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Abstrakt 
Bakalárska práca sa zaoberá riešením projektovej dokumentácie rodinného domu s 
vinným sklípkem. Objekt je navrhnutý ako trojpodlažný, čiastočne podpivničený, 
pôdorys je členitý. Časť strechy  je plochá, časť pultová a časť sedlová. Objekt je 
navrhnutý ako murovaná stavba, kde zvislé konštrukcie sú navrhnuté z konštrukčného 
systému Heluz a vodorovné konštrukcie sú navrhnuté z monolitických stropných 
dosiek. 
  
Klíčová slova 
Rodinný dům s vinným sklípkem, projektová dokumentácia, čiastočne podpivničený, 
plochá, pultová a sedlová strecha, krov, pergola. 
 
  
Abstract 
Bachelor’s thesis is focused on solving project documentation detached house with a 
wine cellar. The building is designed with three floors, partial basement, dissected plan. 
Part of the roof is flat, second part is pitched and third part is gabled. The building is 
made of bricks. It is used building systém HELUZ for vertical structures. The ceiling 
are made of reinforced concrete. 
 
Keywords 
Detached house with a wine cellar, project documentation, partial basement, flat, 
pitched and gabled roof, truss, pergola. 
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Úvod 
 
 Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť rodinný dům s vinným sklípkem pre 
päťčlennú rodinu a vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. 
Miesto stavby sa nachádza v obci Liešťany, katastrálne územie Liešťany, medzi okolitú 
zástavbu. Dispozičné riešenie vychádza z platných predpisov a noriem a súčasných 
trendov bývania. Pri statickom, konštrukčnom, požiarne bezpečnostnom a tepelne 
technickom riešení som postupoval podľa platných predpisov a noriem.  
 Jednotlivé časti projektu napr. tepelne technické posúdenie, návrh základových 
konštrukcií, návrh schodiska, správa požiarnej bezpečnosti, výkresová dokumentácia, 
atd. sú riešené v samostatných prílohách, ktoré sú súčasťou tohto projektu. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikačné údaje 
A.1.1 Údaje o stavbe 
a) Názov stavby: 
Rodinný dům s vinným sklípkem  
 
b) Miesto stavby: 
Liešťany (okres Prievidza); 832090 parc. č. 335 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Meno a priezvisko:  Roman Duchoň 
Adresa:   Liešťany 393, 972 27 
 
A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
Meno a priezvisko:  Roman Duchoň 
Adresa:   Liešťany 393, 972 27 
 
A.2 Zoznam vstupných podkladov 
Katastrálna mapa, fotodokumentácia a prehliadka pozemku, požiadavky a priania 
investora. 
 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah riešeného územia 
 Celková plocha stavebnej parcely je 693 m2. Nachádza sa v zastavanom území. 
Navrhovaný rodinný dom má členitý pôdorys o dvoch nadzemných podlažiach 
a čiastočnom podpivničení. Na objekt nadväzuje terasa. 
 
b) Údaje o území podľa iných právnych predpisov 
 Parcela sa nenachádza v pamiatkovej zóne, chránenom ani záplavovom území. 
 
c) Údaje o odtokových pomeroch 
 Parcela sa nachádza na takmer rovnej ploche. 
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d) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo 
vydané územné rozhodnutie alebo územné opatrenie, poprípade ak 
nebol vydaný územný súhlas 
 Navrhnutá projektová dokumentácia stavby nie je v rozpore s územne 
plánovacou dokumentáciou. Mestský úrad v Prievidzi, stavebný úrad v Prievidzi, obor 
životného prostredia a pamiatkovej starostlivosti vydal územné rozhodnutie  
č. 195/2012. Projektová dokumentácia je v súladu s územným rozhodnutím, podmienky 
územného rozhodnutia boli splnené. Realizáciou stavby nedôjde k zníženiu alebo  
k zmene stávajúceho krajinného rázu. 
 
e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím, alebo verejnoprávnou 
zmluvou územným rozhodnutím nahradzujúcou, a alebo územným 
súhlasom, poprípade regulačným plánom v rozsahu, v ktorom 
nahradzuje územné rozhodnutie s povolením stavby a v prípade 
stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby, údaje o ich 
súlade s územne plánovacou dokumentáciou. 
 Podmienky boli splnené. 
 
f) Údaje o dodržaní všeobecných požiadavkou na využitie územia 
 Sú splnené. 
 
g) Údaje o splnení požiadavkou dotknutých orgánov 
 Bolo vykonané jednanie s dotknutými orgánmi. 
 
h) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 
 Nie sú výnimky. 
 
i) Zoznam súvisiacich podmieňujúcich investícií 
 Vlastné zahájenie realizácie stavby, ani jej dokončenie nie je viazané žiadnymi 
podmienkami spojenými so stávajúcim okolím stavby. Keď že je nutné vykonať také 
zabezpečenie stavby, aby boli minimalizované jej negatívne vplyvy – napr. prašnosť, 
hlučnosť a aby nedošlo k narušeniu okolitej prevádzky. Stavba nežiada žiadne ďalšie 
súvisiace investície. 
 
j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých vykonávaním stavby 
337  Obec Liešťany, 972 27 Liešťany 
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A.4 Údaje o stavbe 
a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 
 Nová stavba 
 
b) Účel užívania stavby 
 Rodinný dům s vinným sklípkem. 
 
c) Trvalá alebo dočasná stavba 
 Trvalá stavba 
 
d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna 
pamiatka apod.) 
 Stavba nie je nijako chránená 
 
e) údaje o dodržaní technických požiadavkou na stavby a všeobecných 
technických požiadavkou zabezpečujúcich bezbariérové užívanie 
stavieb 
 Objekt je navrhnutý v súlade so všeobecne technickými požiadavkami na 
výstavbu. Stavba bola navrhnutá podľa platných noriem a predpisov. Projekt nerieši 
bezbariérové užívanie stavieb. Pri vykonávaní stavebných prác a úprav budú 
zhotoviteľom dodržované platné zákony, platné normy a predpisy, hlavne potom: 
-zákon č. 205/2002 Sb., ktorým sa mení zákon č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky. 
-zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
-zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon 
-vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 
-vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
 
f) údaje o splnení požiadavkou dotknutých orgánov a požiadavkou 
vyplývajúcich z iných právnych predpisov 
 Všetky požiadavky boli vyhovené. 
 
g) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 
 Výnimky ani úľavové riešenia nie sú. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, 
užitná plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet 
užívateľov / pracovníkov apod.) 
Plocha pozemku: 693 m2 
Zastavaná plocha: 142 m2 
Percento zastavania: 20,5% 
Spevnená plocha: 73,25 m2 
Obostavaný priestor: 888,3 m3 
Celková podlahová plocha: 229,15 m2 
Plocha terasy: 14,35 m2 
 
i) základné bilancie stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, 
hospodárenie s dažďovou vodou, celkové produkované množstvo  
a druhy odpadov a emisií apod.) 
 Projekt nerieši. 
 
j) základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácií stavby, 
členenie na etapy) 
 Predpokladaná lehota výstavby je 15 mesiacov. 
Popis výstavby (odhad): 
1. vytýčenie stavby, výkopové práce, inžinierske siete – prípojky 
2. základové konštrukcie, hydroizolácie 
3. hrubá stavba 1S 
4. strop nad 1S 
5. hrubá stavba 1NP 
6. strop nad 1NP 
7. hrubá stavba 2NP 
8. plochá strecha 
9. krov 
10. osadenie výplní otvorov 
11. rozvody inštalácií 
12. povrchové úpravy stien 
13. betonáž podláh 
14. nášľapné vrstvy podláh, dokončovacie práce 
 
k) orientačné náklady stavby 
 Prepočet nákladov bol stanovený aproximativnym prepočtom ceny na 1 m3 
obostavaného priestoru, podľa THU (http://www.stavebnistandardy.cz /) 
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Cena za 1m3 OP dle THU: 5 700,- 
Celkové náklady: 888,3 x 5 700= 5 063 310,- 
 
A.5 Členenie stavby na objekty a technické  
a technologické zariadenia 
SO 01  - Rodinný dům s vinným sklípkem  
SO 02 - Spevnená pojazdná plocha 
SO 03 - Spevnená plocha terasy 
SO 04 - Spevnená pochôdzna plocha 
SO 05 - Prípojka splaškovej kanalizácie 
SO 06 - Revízna šachta splaškovej kanalizácie 
SO 07 - Vodovodná prípojka 
SO 08 - Vodomerná šachta 
SO 09 - Prípojka silového vedenia nízkeho napätia 
SO 10 - Elektromerná skrinka 
SO 11 - Odpadky 
SO 12 - Podzemná nádrž na dažďovú vodu s prepadom a vsakovaním 
SO 13 - Oplotenie 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis územia stavby 
a) Charakteristika stavebného pozemku 
 Stavenisko je na takmer rovinatom teréne, bez stávajúcich stavieb, stromov, 
kríkov. 
 
b) Zoznam a závery vykonaných prieskumov a rozborov 
 Bol tu vykonaný hydrogeologický prieskum, pri ktorom bolo zistené, že hladina 
podzemnej vody nemá žiadny vplyv na výstavbu. Jedná sa o 1. geotechnickú kategóriu, 
kedy možno vychádzať z tabuľkových hodnôt výpočtovej únosnosti podložia  
Rdt= 0,225 MPa.  
 Na pozemku bolo vykonané radonové meranie s výsledkom zatriedenia do 
nízkeho radonóvého rizika. Nie je nutné navrhnúť protiradónové opatrenie. 
 
c) Stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma 
 Nenachádzajú sa. 
 
d) Poloha k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod. 
 Pozemok sa nenachádza v záplavovom území, ani v poddolovanom území. 
 
e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv na 
odtokové pomery v území 
 Stavba nebude mať zásadný vplyv na okolité pozemky a stavby. Krátkodobo 
môže dôjsť ku zvýšeniu hlučnosti a prašnosti. Behom výstavby bude treba čistiť kolesa 
dopravných prostriedkov tak, aby nedochádzalo ku znečisťovaniu komunikácií. 
 
f) Požiadavky na asanácie, deštrukcie, výrub drevín 
 Stavenisko je takmer rovinné, bez stávajúcich stavieb. Pred zahájením vlastnej 
stavby budú odstránené kríky, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, bude zobratá ornice, 
ktorá bude uskladnená na vhodnom mieste. Po dokončení stavebných prác bude zobratá 
ornica použitá na terénne úpravy. 
 
g) Požiadavky na maximálne zabratie poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu, alebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa 
 Nie sú. 
 
h) Územne technické podmienky 
 K pozemku tesne prilieha príjazdová komunikácia. Stavenisko je pre stavbu 
rodinného domu vhodné, dostupnosť dobrá. Inžinierske siete vedú v zmienenej 
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komunikácií. Tu bude vytvorené napojenie na elektrickú energiu, vodovodný  
a kanalizačný rad. 
 
i) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace 
investície 
 Nie sú. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných 
jednotiek 
 Jedná sa o rodinný dom s priestorom pre uskladnenie vína. Dom je navrhnutý 
pre päťčlennú rodinu.  
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
a) Urbanizmus – územné regulácie, kompozície priestorového riešenia 
 Pôdorysný tvar objektu je členitý, strecha členená na plochu, pultovú a sedlovú. 
Dom svojím tvarom nadväzuje na okolitú zástavbu rodinných domov. 
 
b) Architektonické riešenie – kompozície tvarového riešenia, 
materiálového a farebného riešenia 
 Rodinný dom je riešený ako samostatne stojací objekt s dvoma nadzemnými 
podlažiami a čiastočným podpivničením. Objekt bude samostatne stojací s garážou. 
Objekt splňuje nároky na farebné i architektonické zasadenie do terénu, ktorý je tvorený 
samostatne stojacími rodinnými domami. 
 
B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológie výroby 
 Hlavným vstupom vstúpime do zádveria, z ktorého je prístup do hlavnej časti 
domu a garáže. 
 Hlavná časť domu je tvorená chodbou, ktorá je uvažovaná ako hlavný 
komunikačný priestor 1NP, z ktorého je zaistený prístup do spálne so šatníkom 
a kúpeľňou, WC  a do obývacej izby, z ktorej je prístup do schodiskového priestoru 
vedúceho do 1S a 2NP. Obývacia izba je priestorovo spojená s kuchyňou, z ktorých je 
vstup do komory, technickej miestnosti a na terasu. 
 Po ľavotočivom jednoramennom schodisku nachádzajúcom sa v obývacej izbe  
sa vchádza do 1S, kde sa nachádza vinný sklípek nadväzujúci na čistiacu miestnosť. 
 Po ľavotočivom jednoramennom schodisku nachádzajúcom sa v obývacej izbe  
sa vychádza do 2NP. Schodisko priamo nadväzuje na chodbu, ktorá je uvažovaná ako 
hlavný komunikačný priestor 2NP, z ktorého je zaistený prístup do kúpeľne, WC, 
detskej izby 1, detskej izby 2 a detskej izby 3, ktorá má prístup na balkón. 
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 Do garáže je zaistený vjazd z hlavnej komunikácie pomocou príjazdovej 
komunikácie, pod sklonom 4%, sekčnými garážovými vratami. Cez garáž je možný 
prístup do zádveria. 
 Vedľajším vstupom zo severnej strany sa možno dostať do technickej miestnosti, 
z ktorej je prístup do obytnej časti rodinného domu. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 
 Objekt nesplňuje požiadavky vyhlášky 369/2001 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu  
a orientace. 
 
B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 
 Stavba je navrhnutá tak, aby bola pri užívaní bezpečná. Konštrukcie zábradlí  
na schodisku a na balkóne musia mať výšku madla minimálne 1 m a musia byť ďalej 
vytvorená v súladu s ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Zvislé medzery nebudú širšie než 
120 mm, vodorovné medzery maximálne 180 mm. Medzera medzi vodorovnou 
pochôdznou plochou a zábradlovou výplňou u zábradlí bez drážky nebude širšie než 
120 mm. Pôdorysný priemet medzery medzi predsadeným zábradlím a okrajom 
pochôdznej plochy nebude širší než 50 mm. Zábradlie bude vytvorené v súlade s ČSN 
743305 Ochranná zábradlí. 
 
B.2.6 Základná charakteristika objektu 
a) Stavebné riešenie 
 Objekt je navrhnutý ako klasický murovaný z keramických tvárnic, založený  
na základových pásoch. Stropná konštrukcia je vytvorená z monolitických stropných 
dosiek. Podlahy sú plávajúce a keramické. Strecha je čiastočne plochá, pultová  
a sedlová. Výplne otvorov v obvodových stenách sú z plastových profilov. Navrhnutý 
komín je viacvrstvový v ucelenom systéme. 
 
b) Konštrukčné a materiálové riešenie 
 Viz časť D. Technická správa 
 
c) Mechanická odolnosť a stabilita 
 Vlastná nosná konštrukcie stavby je jednoduchá, je navrhnutá v ucelenom 
stavebnom systéme firmy Heluz, tj. murované keramické konštrukcie, v suteréne sú 
zvislé konštrukcie vytvorené z debniacich tvaroviek, preklady sú monolitické. 
U stropných dosiek sa musia dodržiavať konštrukčné zásady na navrhnutý statický 
výpočet. 
 Na krov nebol vytvorený statický výpočet, ale budú dodržané zásadné 
konštrukčné rozmery a zásady pre vykonanie drevených sústav krovu. 
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B.2.7 Základné charakteristika technických a technologických 
zariadení 
a) Technické riešenie 
 Založenie objektu bude vykonané na základových pásoch z prostého betónu,  
na ktorých bude nadväzovať roznášacia žb. doska hr. 150 mm. Ako hydroizolácie  
sú navrhnuté pásy z oxidovaného asfaltu. Murivo je navrhnuté zo systému Heluz 
a suterén z debniacich tvaroviek. Na obvodové murivo sú použité bloky STI 49 P+D, na 
vnútorné nosné PLUS 30 uni P+D a priečky z priečkoviek 14 P+D. Omietka je 
štruktúrovaná škriabaná. Stropné konštrukcie tvoria monolitické stropné dosky. Celková 
hrúbka stropnej kcie. je 150 mm. Preklady v obvodovej stene a vnútorných nosných 
múroch budú monolitické. K prekonaniu výškových úrovní jednotlivých podlaží sú 
navrhnuté žb jednoramenné schodiská obložené dreveným obkladom - buk. Zastrešenie 
objektu je zvolené pomocou krovu so zateplením medzi a pod krokvami  
a strešnou krytinou Bramac a nad kuchyňou je riešená plochá strecha so zateplením 
izolačnými doskami a spádovými klinmi. Ako nášľapné vrstvy podláh sú navrhnuté 
keramické dlažby a laminátové podlahy. Výplne otvorov v obvodovej stene sú 
navrhnuté pomocou päťkomorových plastových profilov od firmy Internorm. Vnútorné 
omietky budú na systém s lepidlom, výstužnou sieťkou, jemnou štukovou omietkou 
a povrchová maľba Baumit Klimafarbe o hr. 11 mm. V mokrých miestnostiach bude 
vytvorený obklad podľa projektovej dokumentácie. Spevnená plocha z príjazdovej 
komunikácie je zo zámkovej dlažby hr. 60 mm a odkvapový chodník je z betónovej 
dlažby hr. 60 mm. 
 
b) Zoznam technických a technologických zariadení 
 V objektu sa nenachádzajú technologické zariadenia. 
 
B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 
 Je riešená samostatným projektom. Viz časť D.1.3 Požiarne bezpečnostné 
riešenie. 
 
B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 
a) Kritéria tepelne technického hodnotenia 
 Je riešená samostatným projektom. Viz časť Stavební fyzika. 
 
b) Energetická náročnosť stavby 
 Viz časť Stavební fyzika 
 
c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energií 
 Neposudzuje sa. 
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B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na 
pracovné a komunálne prostredie 
 V rodinnom dome sú navrhnuté záchodové misy ako v 1NP, 2NP vždy 
v miestnosti pre osobnú hygienu (WC). Likvidácie odpadných vôd splaškových bude 
vykonaná odvodom do kanalizácie. Dažďové vody budú zvedené do podzemnej nádrže 
na dažďovú vodu s prepadom a vsakovaním. Stavba má hydroizoláciu navrhnutú tak, 
aby zdravie obyvateľov nebolo ohrozené výskytom vlhkosti v stavebných 
konštrukciách. Ako ochrana proti radonu je navrhnutá protiradónová izolácia plniaca 
súčasne funkciu hydroizolácie. Obytné miestnosti majú zaistené dostatočné denné 
osvetlenie, priame vetranie a vykurovanie s reguláciou tepla pomocou termostatických 
hlavíc. 
 
B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami 
vonkajšieho prostredia 
a) Ochrana pred prenikaním radonu z podloží 
 Ako ochrana proti radonu je navrhnutá protiradónová izolácia plniaca súčasne 
funkciu hydroizolácie. 
 
b) Ochrana pred bludnými prúdmi 
 Nie je 
 
c) Ochrana pred technickou seizmicitou 
 Nie je 
 
d) Ochrana pred hlukom 
 Stavebné konštrukcie sú vytvorené tak, aby splňovali požiadavky ČSN 730532 
Akustika -Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 
výrobků. Všetky inštalácie budú riadne izolované. 
 
e) Protipovodňové opatrenia 
 Objekt sa nenachádza v záplavovom území. 
 
B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
a) Napojovacie miesta technickej infraštruktúry 
 Na hranici pozemku bude osadená prípojková skrinka s elektromerovým 
rozvádzačom pre budúci objekt. Z elektromerového rozvádzača bude káblom napájaný 
vnútorný rozvádzač domu. Kábel bude uložený v zemi vo výkope v pieskovej loži  
a bude uložený v chráničke. Prípojky vodovodu a kanalizácie budú privedené na 
stavebný pozemok, na ktorom budú vykonané na hranici pozemku revízne šachty ako 
pre oddelenú kanalizáciu, do ktorej budú zvedené splaškové odpadné vody, tak i pre 
vodovod. 
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b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
 Rozmery šachiet, vrátane materiálového riešenia šachty a prípojok bude 
vykonano podľa projektovej dokumentácie TZB. 
 
B.4 Dopravné riešenie 
a) Popis dopravného riešenia 
 Verejná komunikácia má šírku 9 m a je asfaltová. Príjazdová cesta vedúca 
k objektu je navrhnutá v šírke 4,8 m a je vytvorená z zámkovej dlažby. 
 
b) Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru 
 Napojenie na verejnú komunikáciu bude vytvorené pomocou prefabrikovaného 
obrubníku kladeného do betónového loža. 
 
c) Doprava v pokoji 
 Rodinný dom obsahuje garáž s možností státia v priestoru pred ňou. 
 
d) Pešie a cyklistické chodníky 
 V okolí sa nachádza mnoho peších a cyklistických chodníkov. 
 
B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
a) Terénne úpravy 
 Pred zahájením vlastnej stavby budú odstránené kríky, ktoré sa nachádzajú  
na stavenisku, a bude zobratá ornica, ktorá bude uskladnená na vhodnom mieste.  
Po dokončení stavebných prác bude zobratá ornica použitá na terénne úpravy. 
 
b) Použité vegetačné prvky 
 Na pozemku sa vysadia okrasné jablone. 
 
c) Biotechnické opatrenia 
 Nie sú. 
 
B.6 Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho 
ochrana 
a) Vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpadky  
a pôda 
 Navrhnutá stavba nebude maž pri svojej prevádzke nepriaznivý vplyv na životní 
prostredie. Pri realizácií stavby musia byť dodržané všetky právne normatívy z oblasti 
ochrany životného prostredia, hlavne zákon č.185/2001 Sb. O odpadech a zákon č. 
86/2002 Sb. O ovzduší. 
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b) Vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana 
pamätných stromov, ochrana rastlín a živočíchov apod.) zachovanie 
ekologických funkcií a väzieb v krajine 
 Nemá vplyv. 
 
c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 
 Nemá vplyv. 
 
d) Návrh zohľadnených podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia 
alebo stanoviska EIA 
 Nemá vplyv. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení  
a podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov 
 Nie sú. 
 
B.7 Ochrana obyvateľstva 
 Stavba rodinného domu splňuje podmienky regulačného plánu obce, tj. splňuje 
základné požiadavky na situovanie a stavebné riešenie stavby z hľadiska ochrany 
obyvateľstva podľa vyhl. č. 380/200 Sb. 
 
B.8 Zásady organizácie výstavby 
a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 
 Voda, elektrina a kanalizácia budú pripojené na hranici pozemku. 
 
b) Odvodnenie staveniska 
 Pri väčšom výskyte spodnej vody sa doplnia výkopy o vyhotovení drenážneho 
systému z flexibilných umelohmotných trubiek s filtračnou vložkou vo väčšom rozsahu 
po dohode s projektantom. 
 
c) Napojenie staveniska na stávajúcu technickú a dopravnú 
infraštruktúru 
 Staveništná prípojka vody bude vytvorená v provizórnej vodomernej šachte za 
vodomerom. Staveništná prípojka NN bude napojená v elektromerovom rozvádzači  
na hranici pozemku. Staveništná prípojka na kanalizáciu bude napojená na revíznu 
šachtu v blízkosti hranice pozemku.  
 Vjazd na stavenisko bude z cesty, z južnej časti parcely. 
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d) Vplyv vykonávania stavby na okolité stavby a pozemky 
 Všetka prevádzka zaistená s realizáciou stavby bude prebiehať na pozemku 
stavebníka tak, aby nebola obmedzená prevádzka na verejných komunikáciách a nebola 
narušená práva tretích osôb, hlavne vlastníkov susedných parciel. U vozidiel 
vychádzajúcich zo stavby musia byť pred nabehnutím na verejnú komunikáciu očistené 
pneumatiky aby nedochádzalo k jej znečisťovaniu.  Prevádzka na stavbe môže 
prebiehať len v dennú dobu medzi 7:00 - 21:00 tak, aby okolie stavby nebolo 
zaťažované hlukom v nočných hodinách. 
 
e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, 
demolície, výrub drevín 
 Na stavenisku sa nevyskytujú stávajúce stavby, kríky ani stromy. Doterajším 
využitím pozemku bola orná pôda. V súčasnosti nie je pozemok oplotený. 
 
f) Maximálne zábory pre stavenisko (dočasné/trvalé) 
 V priebehu vyhotovenia stavby nebude vykonaný žiadny zábor pre stavenisko. 
Pre skladovanie materiálu, zariadenie staveniska apod., bude maximálne využívaný 
pozemok staveniska. 
 
g) Maximálne produkované množstvá a druhy odpadov a emisií pri 
výstavbe a ich likvidácie 
 Stavba rodinného domu nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Pri 
likvidácií odpadov je nutné postupovať podľa prílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., 
v znení vyhlášky č. 503/2004 Sb. Hlavne je treba likvidovať odpady v zariadeniach, 
ktoré sú k tomu určené podľa uvedeného zákona. Pritom je každý povinný zistiť, či 
osoba, ktorá odpady preberá, je k jej prevzatiu podľa zákona oprávnená, inak nesmie 
odpad predať. 
 Vykonávanie stavebných úprav, ani následné užívanie stavby nebude mať 
negatívny vplyv na životné prostredí. Pri vlastnej realizácií stavby musí byť zaistená 
likvidácia odpadových materiálov v rámci odpadového hospodárstva realizačnou 
firmou. 
Základné povinnosti sprievodcu odpadov: 
 Zaradené odpady podľa katalógu odpadov, uvedenom vo vyhláške ministerstva 
ŽP č. 381/2001 Sb. zhromažďovať utriedene podľa jednotlivých druhov. 
 Zabezpečiť odpady pred nežiaducim znehodnotením, odcudzeniu alebo únikom 
ohrozujúcim životné prostredie. Sprievodca je zodpovedný za nakladanie s odpadmi do 
doby ich využití alebo zneškodnenia. 
 Viesť evidenciu v rozsahu stanovenom zákonoch č. 185/2001 Sb. a vyhláškou 
ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostiach nakladania s odpadmi. 
 S odpadmi, ktoré sú zaradené ako nebezpečné, nakladať len zo súhlasom 
okresného úradu. 
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Analytická časť - možná produkcia v priebehu stavby 
Odpady nebezpečné: 
15 01 10 plastový obal so škodlivinami 
15 01 10 kovové obaly so zvyškom škodlivín 
17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahom dechtu 
17 03 03 uholný decht a výrobky z dechtu 
17 05 03 zemina a kamene obsahujúce nebezpečné látky. Pre tieto odpady bude určené 
zabezpečené miesto pre zhromažďovanie. Miesto bude označené identifikačnými 
lístkami každého nebezpečného odpadu. 
 
Odpady obyčajné: 
15 01 06 zmes obalových materiálov 17 01 01 betón 17 01 02 tehly 
17 01 03 keramické výrobky 
17 02 01 drevo 
17 02 02 sklo 
17 02 03 ostatní plasty 
17 04 02 hliník 
17 04 04 zinok 
17 04 05 železo a oceľ 
17 04 07 zmesné kovy 
17 08 02 stavebné materiály na bázy sadry 
 
h) Bilancie zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónie zemín 
 Zemina zo suterénu a z výkopu rýh pre základové pasy bude ponechaná na 
depóniu v blízkosti stavby a po vytvorení základov kompletne využitá pre hrubé úpravy 
okolia stavby. 
 
i) Ochrana životného prostredí pri výstavbe 
 Behom stavby musia byť používané len stroje a zariadenia v náležitom 
technickom stave tak, aby nemohlo dôjsť k úniku ropných látok do pôdy, poprípade do 
podzemných vôd. Odpady je možno likvidovať výlučne v zariadeniach, ktoré majú 
oprávnenie k likvidácií odpadov a doklady o predaní odpadov do týchto prevádzok musí 
zhotoviteľ, poprípade stavebník uschovať pre prípadnú kontrolu. 
 Behom stavby nesmú dochádzať ku znečisťovaniu ovzdušia, napr. pálením 
spáliteľného odpadu alebo nedostatočným zaistením ľahkých materiálov proti 
odfúknutí. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, 
posúdenie potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci podľa iných právnych predpisov 
 Behom vykonávania stavebných prác musia byť striktne dodržované ustanovenia 
nariadenia vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích a ďalej nariadenia vlády č. 362/2005 Sb. 
O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích  
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zodpovednosť na bezpečnosť spočíva na 
zadávateľovi, zhotoviteľovi, poprípade stavebnom dozore. 
 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa zákona   
č. 309/2006 Sb. §15, odst. 2 zaistí podľa druhu a veľkosti stavby zadávateľ stavby, ak 
budú na stavenisku vykonané práce a činnosti vystavujúce fyzickou osobu zvýšenému 
ohrozeniu života alebo poškodenia zdravia. Plán má byť spracovaný tak, aby plne 
vyhovoval potrebám zaistenia bezpečnej a zdraviu neohrozujúcej práce. V pláne sa 
uvádzajú opatrenia z hľadiska časovej potreby i spôsobe vykonávania, pričom musia 
byť prispôsobené skutočnému stavu a podstatným zmenám behom realizácie stavby. 
 
k) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 
 Výstavba rodinného domu neovplyvní okolité stavby. 
 
l) Zásady pre dopravne inžinierske opatrenia 
 Pri výstavbe nie sú potrebné žiadne dopravne inžinierske opatrenia. 
 
m) Stanovenie špeciálnych podmienok pre vykonávanie stavby 
 Nie sú stanovené. 
 
n) Postup výstavby rozhodujúci čiastkové termíny 
 Predpokladaná lehota výstavby je 15 mesiacov. 
Popis výstavby (odhad): 
1. vytýčenie stavby, výkopové práce, inžinierske siete – prípojky 
2. základové konštrukcie, hydroizolácie 
3. hrubá stavba 1S 
4. strop nad 1S 
5. hrubá stavba 1NP 
6. strop nad 1NP 
7. hrubá stavba 2NP 
8. plochá strecha 
9. krov 
10. osadenie výplní otvorov 
11. rozvody inštalácií 
12. povrchové úpravy stien 
13. betonáž podláh 
14. nášľapné vrstvy podláh, dokončovacie práce 
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D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
D. Dokumentácia objektu 
D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho 
objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie 
a)Technická správa 
Účel objektu 
 Rodinný dům s vinným sklípkem - objekt určený k trvalému bývaniu. 
 
Funkčná náplň 
 Objekt je dispozične riešený podľa požiadavkou investora – Dom je určený pre 
päťčlennú rodinu. 
1NP : 
-vstupná časť, hluková (denná) zóna domu - spoločenská zóna domu, hygienické 
zariadenia, stolovanie, komunikačné priestory 
-technické zázemí - technická miestnosť, garáž, hygienické zariadenie 
2NP : 
-kľudová (nočná) zóna domu – izby, hygienické zariadenia 
1S: 
-kľudová (denná) zóna domu – vinný sklípek, hygienické zariadenie 
 
Kapacitné údaje 
Kapacita objektu 
Obsadenie domu osobami:  Rodina s výpočtovým počtom osôb 5 
Počet parkovacích miest v objekte:  1 x osobné auto typu 1a 
 
Architektonické riešenie 
Vychádza z požiadavkou investora a obce. 
Stávajúce objekty v okolí majú šikmé strechy, orientácia stavieb je rôzna. Rodinný dom 
je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou obce Liešťany. 
-Tvar objektu:   pôdorysný tvar členitý 
-Krytina objektu:   strešná krytina Bramac Classic Protector, farba čierna 
-Fasáda objektu:   škriabaná, štruktúrovaná omietka Baumit – biely odtieň 
-Sokel:    dekoratívna omietka weber.pas marmolit 
-Tvar zastrešenia:   sedlová strecha o sklone 25º s vikiermi 
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Projekt nerieši záhradné úpravy v okolí objektu. 
 
Výtvarné riešene 
 Klasický murovaný rodinný dom, trojpodlažný s čiastočne sedlovou, pultovou  
a plochou strechou, čiastočne podpivničený. 
Riešenie maximálne jednoduché, úsporné a nenáročné na interiér, striedmy exteriér. 
Fasáda objektu: škriabaná, štruktúrovaná omietka Baumit – biely odtieň  
 
Materiálové riešenie 
Viz podrobný popis D.1.2 
 
Dispozičné riešenie: 
1S 
OZNAČENIE NÁZOV PODL. PLOCHA (m
2
)
1S 01 SCHODISKO 4,1
1S 02 VINNÝ SKLÍPEK 28,81
1S 03 ČISTIACA MIESTNOSŤ 10,48
 
 
1NP 
OZNAČENIE NÁZOV PODL. PLOCHA (m
2
)
101 ZÁDVERIE 6,31
102 CHODBA 3,12
103 WC 2,7
104 SPÁLŇA 13,24
105 ŠATNÍK 2,81
106 KÚPEĽŇA 3,05
107 OBÝVACIA IZBA 30,05
108 KUCHYŇA 18,19
109 KOMORA 1,75
110 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ 5,13
111 TERASA 14,35
112 CHODBA 2
113 GARÁŽ 17,06
 
 
2NP 
OZNAČENIE NÁZOV PODL. PLOCHA (m
2
)
201 CHODBA 9,64
202 KÚPEĽŇA + WC 8,86
203 WC 1,65
204 IZBA 18,98
205 IZBA 12,56
206 IZBA 14,31
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Bezbariérové užívanie stavby 
 V tomto type objektu sa nerieši. 
 
Celkové prevádzkové riešenie 
 Rodinný dom je riešený ako samostatne stojací objekt s dvoma nadzemnými 
podlažiami a čiastočným podpivničením. Hlavný vstup do objektu je spojený 
spojujúcou prístupovou komunikáciou, ktorá vedie k hlavným vstupným dverám. 
 Hlavným vstupom vstúpime do zádveria, z ktorého je prístup do hlavnej časti 
domu a garáže. 
 Hlavná časť domu je tvorená chodbou, ktorá je uvažovaná ako hlavný 
komunikačný priestor 1NP, z ktorého je zaistený prístup do spálne so šatníkom  
a kúpeľňou, WC a do obývacej izby, z ktorej je prístup do schodiskového priestoru 
vedúceho do 1S a 2NP. Obývacia izba je priestorovo spojená s kuchyňou, z ktorých je 
vstup do komory, technickej miestnosti a na terasu. 
 Po ľavotočivom jednoramennom schodisku nachádzajúcom sa v obývacej izbe  
sa vchádza do 1S, kde sa nachádza vinný sklípek nadväzujúci na čistiacu miestnosť. 
 Po ľavotočivom jednoramennom schodisku nachádzajúcom sa v obývacej izbe  
sa vychádza do 2NP. Schodisko priamo nadväzuje na chodbu, ktorá je uvažovaná ako 
hlavný komunikačný priestor 2NP, z ktorého je zaistený prístup do kúpeľne, WC, 
detskej izby 1, detskej izby 2 a detskej izby 3, ktorá má prístup na balkón. 
 Do garáže je zaistený vjazd z hlavnej komunikácie pomocou príjazdovej 
komunikácie, pod sklonom 4%, sekčnými garážovými vratami. Cez garáž je možný 
prístup do zádveria. 
 Vedľajším vstupom zo severnej strany sa možno dostať do technickej miestnosti,  
z ktorej je prístup do obytnej časti rodinného domu. 
Zastrešene objektu je zaistené čiastočne sedlovou strechou o sklone 25º, čiastočne 
pultovou strechou o sklone 18º a čiastočne plochou strechou o spáde 2%. 
 
Technológie výroby 
 Pri výstavbe sa budú dodržovať všetky technologické postupy od výrobcov. 
 
Konštrukčné a stavebne technické riešenie a technické vlastnosti stavby 
 Rodinný dom je navrhnutý ako klasická murovaná budova, trojpodlažná 
s čiastočne sedlovou, čiastočne pultovou a čiastočne plochou strechou, čiastočne 
podpivničená. Základové pasy, sokel, hydroizolácie, nosné zvislé konštrukcie - 
obvodové a nosné murivo zo systému Heluz a debniacich tvaroviek , vodorovné 
konštrukcie – monolitické stropné dosky, komín systému Schiedel, zastrešenie krovom, 
plastové výplne otvorov, omietky, obklady a dlažby, plávajúce podlahy, fasáda. Dom je 
riešený klasickými jednoduchými konštrukčnými metódami. 
 
Bezpečnosť pri užívaní stavby 
 Stavba je navrhnutá tak, aby bola pri užívaní bezpečná. Konštrukcie zábradlí  
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na schodisku a na balkóne musia mať výšku madla minimálne 1 m a musia byť ďalej 
vytvorená v súladu s ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Zvislé medzery nebudú širšie než  
120 mm, vodorovné medzery maximálne 180 mm. Medzera medzi vodorovnou 
pochôdznou plochou a zábradlovou výplňou u zábradlí bez drážky nebude širšie než 
120 mm. Pôdorysný priemet medzery medzi predsadeným zábradlím a okrajom 
pochôdznej plochy nebude širší než 50 mm. Zábradlie bude vytvorené v súlade s ČSN 
743305 Ochranná zábradlí. 
 
Ochrana zdravia a pracovného prostredia 
 Behom stavby musia byť používané len stroje a zariadenia v náležitom 
technickom stave tak, aby nemohlo dôjsť k úniku ropných látok do pôdy, poprípade do 
podzemných vôd. Odpady je možno likvidovať výlučne v zariadeniach, ktoré majú 
oprávnenie k likvidácií odpadov a doklady o predaní odpadov do týchto prevádzok musí 
zhotoviteľ, poprípade stavebník uschovať pre prípadnú kontrolu. 
 Behom stavby nesmú dochádzať ku znečisťovaniu ovzdušia, napr. pálením 
spáliteľného odpadu alebo nedostatočným zaistením ľahkých materiálov proti 
odfúknutí. 
 
Stavebná fyzika 
Tepelná technika 
 Navrhnuté konštrukcie a výplne otvorov plne rešpektujú požiadavky českých 
noriem. Tepelne technické vlastnosti výrobkov sú rozhodujúce pre celkovú pohodu  
a ekonomičnosť prevádzky objektu rodinného domu. 
 
Osvetlenie, oslnenie 
Severná strana:  na severnú stranu má objekt vstup do technickej miestnosti,  
   a je orientovaná komora, kúpeľňa, wc, garáž a kúpeľňa s wc 
Východná strana:  na východnú stranu je orientovaná spálňa, izba 2, izba 2 
Južná strana:   na južnú stranu je orientovaný vstup do objektu, zádverie, vjazd  
   do garáže, obývacia izba s terasou a izba 1 
Západná strana:  na západnú stranu je orientovaná obývacia izba s kuchyňou so  
   vstupom na terasu 
 
Akustika - hluk, vibrácie 
 Viz časť Stavební fyzika. 
 
Zásady hospodárenia s energiami 
 Projekt nerieši. 
 
Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
 Ochrana proti poveternostným vplyvom, hluku, podzemnej a povrchovej vode, 
prachu a radonu je dostatočne popísaná v predchádzajúcich kapitolách a následnej 
kapitole stavebne konštrukčného riešenia. 
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Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií 
 Viz časť D.1.3 Požiarne bezpečnostne riešenie. 
 
Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaisťovanej zhotoviteľom stavby 
 Projektant rešpektoval vyhlášku o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu. 
 
b) Výkresová časť 
 Viz prílohy k tomuto projektu - zoznam výkresov. 
 
c) Dokumenty podrobností 
 Viz prílohy k tomuto projektu - zoznam výkresov. 
 
D.1.2 Stavebne konštrukčné riešenie 
a) Technická správa 
podrobný popis navrhnutého nosného systému stavby s rozlíšením 
jednotlivých konštrukcií podľa druhu, technológie a navrhnutých 
materiálov 
 Murivo je navrhnuté zo systému Heluz a suterén z debniacich tvaroviek. Na 
obvodové murivo sú použité bloky STI 49 P+D, na vnútorné nosné PLUS 30 uni P+D. 
Preklady sú monolitické a priečky z priečkoviek 14 P+D. Stropné konštrukcie tvoria 
monolitické stropné dosky. Celková hrúbka stropnej kcie. je 150 mm. Zastrešene 
objektu je zaistené čiastočne sedlovou strechou o sklone 25º, čiastočne pultovou 
strechou o sklone 18º a čiastočne plochou strechou o spáde 2%. 
 
Búracie práce 
 Na pozemku určenom k výstavbe rodinného domu sa nenachádza žiadny 
stávajúci objekt - nebudú vykonané búracie práce. 
 
Vytýčenie stavby 
 Umiestnenie stavby je navrhnuté podľa regulatívov územného plánu. Vytýčenie 
bude prebiehať pomocou presných bodov GPS súradníc. 
 
Výkopy 
 Zemné práce budú obsahovať prevedenie výkopov pre základy vlastnej stavby, 
terénne úpravy a ďalej sa bude jednať o prevedenie výkopov pre nové prípojky 
inžinierskych sietí. Pred začatím týchto prác je nutné najskôr vytýčiť stávajúce 
podzemné inžinierske siete a vykonať také opatrenia, aby nedošlo k ich poškodeniu 
(vytýčení inžinierskych sietí zaistí investor). Ďalej je nutné overiť, či sa vo výkopových 
prácach nenachádzajú dutiny popr. archeologické nálezy. 
 Samotné výkopové práce sa doporučujú vykonať strojne a tesne pred betonážou 
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základov je treba ručné začistenie až na základovou škáru. Vyťažená zemina sa ponechá 
na bočnej časti pozemku pre neskoršie terénne úpravy. Paženie výkopov nutné od 1,20 
m hĺbky. Pod spevnené plochy a odkvapové chodníky nutné vykonať skrývku zeminy  
v hr. cca 200 mm. 
 Pri odhalení základovej škáry je potreba prizvať projektanta (popr. dozor 
investora stavby) a posúdiť základové pomery podložia. V projekte bola predpokladaná 
trieda ťažiteľnosti 3 a únosnosť zeminy na základovej škáre 0,225 Mpa. V prípade, že 
sa preukážu nevhodné základové pomery, je treba prehodnotiť spôsob zakladania 
stavby. Pre pružné uložení stavby navrhujem v základových pásoch zriadiť 
štrkopieskový podsyp (frakcie 8/16) o hrúbke 5 až 10 cm - hutnený. Spätné zásypy pod 
konštrukciami je potreba hutniť po vrstvách nie väčších ako 20 cm na únosnosť 0,225 
Mpa. 
 Pri väčšom výskyte spodnej vody sa doplnia výkopy o vyhotovení drenážneho 
systému z flexibilných umelohmotných trubiek s filtračnou vložkou vo väčšom rozsahu 
po dohode s projektantom. Výkopové práce sa zaistia, aby nedošlo k zosuvom  
a obmedzeniu práv susedov. Pláň pod podkladné vrstvy musí byť odvodnená, rovná 
a zhutnená. V prípade potreby sa pláň odvodní pomocou drenáže (vytvoria sa drenážne 
pera v drážkach šírky 300 mm, hĺbky 150-200 mm, položia sa drenážne perforované 
trubky, po bokoch a z hornej strany sa obsypú štrkom frakcie 16/22 mm). Drenážne pera 
sa zaústia do dažďovej kanalizácie a na druhom konci sa odvetrajú - pozor, nutný súhlas 
správcu sietí. Rozteč drenážnych pier je 1500-2500 mm. Vytvorí sa pod úrovňou pláne. 
 Vykoná sa zobratie ornice v hr. 200 mm. Zobratý pás ornice bude široký 3 metre 
od vonkajších obrysov navrhovaného objektu. 
 
Základy 
 Výkopy pre základové pasy sa musia ihneď vybetónovať. Základové pásy sú 
navrhnuté z betónu C 20/25. Základová škára prebieha v niekoľko úrovniach, je treba 
dbať na to, aby boli jednotlivé časti vzájomne prepojené. Základová škára prebehne na 
únosnej zemine v nezámrznej hĺbke minimálne 800 mm. Pod nosné murivo budú 
vytvorené betónové pásy z debniacich tvaroviek Premac a podkladného betónu. Pred 
začatím betonáže bude po obvode základovej škáry položená zemniaca páska FeZn (pre 
uzemnenie hromozvodovej sústavy a elektroinštalácie). Páska bude zaliata prostým 
betónom. Pásku vytiahnuť min. 1,50 m nad terén (pre pripojenie hromozvodu  
a hlavného rozvádzača), od pásky hromozvodný drôt pozinkovaný, ktorý sa pripevní  
k páske a spoj zaleje asfaltom. 
 Základy budú z prostého betónu vyliate do strateného debnenia Premac  
a z vonkajšej strany bude priložená tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu 
Styrodur 2800 C – XPS hr. 40 mm a povrchová úprava soklu bude z vonkajšieho líca 
doplnená o dekoratívnu omietku Weber.pas Marmolit. Celková výška soklu je 350 mm. 
V časti soklu nad úrovní hydroizolácie bude murivo založené na tvarovke Heluz STI 44 
P+D. 
Základy pod všetky zvislé konštrukcie je treba zamerať a vytvoriť podľa stavebných 
výkresov „ZÁKLADY"  
Pozor! Pri betonáži základov je nutné vykonať riadnu koordináciu postupov podľa 
jednotlivých profesií. Nesmie sa zabudnúť na vynechanie prestupov pre ležaté rozvody 
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kanalizácie a prestupy pre prívod prípojok jednotlivých inžinierskych sietí. Základové 
konštrukcie boli navrhnuté z hľadiska najkritickejšieho miesta v objekte z hľadiska 
zaťaženia. 
Návrh bol vytvorený v mieste: 
- najzaťaženejšej vnútornej nosnej steny časti objektu 
Podrobný výpočet viz príloha VÝPOČET ZÁKLADU. 
Podkladné vrstvy 
Podkladné betóny sú navrhnuté z betónu C 16/20 hr. 150 mm. Projektant rieši 
vloženie do podkladných betónov zváranú sieť KARI (oka 100/100 mm, priemer  
6 mm). 
 
Hydroizolácie a radónové izolácie 
 Ako izolácie proti zemní vlhkosti a radónovému riziku je navrhnutý izolačný pás 
1 x Dekbit V60 S35 hr. 3,5 mm bodovo natavený a 1x Dekbit AL S40 hr. 4 mm 
celoplošne natavený (viz výpis skladieb). Doporučuje prizvať stavebný dozor ku 
kontrole hydroizolácií. 
Pre potreby radónovej izolácie nutne vykonať následne: 
Nízke riziko:   Stačí vykonať len hydroizoláciu s hrúbkou fólie 0,7 mm. 
Stredné riziko:  Fólia má hrúbku min. 1,0 mm, nutné kvalitné vykonanie detailov  
   a prestupov (kanalizácie, vodovod apod.), nutné používať   
   špeciálne tvarovky na utesnenie. 
Vysoké riziko:  Fólia má min. hrúbku 1,5 mm, nutné kvalitné vykonanie detailov  
   a prestupov (kanalizácie, vodovod apod.), nutné používať   
   špeciálne tvarovky na utesnenie. Nutné odvetranie podložia. Pod  
   hydroizolačnú fóliu (u nepodpivničených objektov) sa na   
   podkladný betón položí nopovaná fólia (napr. Lithoplast)  
   hr. min. 20 mm. Na túto fóliu sa vytvorí betón - cementový poter  
   30-40 mm. Fólia sa vytiahne cez obvodové steny. Po dokončení 
   omietok sa zareže a prekryje vetracou kovovou lištou. Na túto  
   konštrukciu sa ďalej vytvorí klasické položenie vyššej hrúbky  
   a ďalej podľa predchádzajúceho. Podzákladie je možné prevetrať  
   aj systémom drenáží (konce drenáží ukončené vo vetracích  
   šachtách mimo objekt). 
 
Sokel 
 Sokel (základy) nad terénom bude riešený ako dekoratívna omietka Weber.pas 
Marmolit. Sokel aj základy musia byť izolované aj tepelne - navrhnutý extrudovaný 
polystyrén Styrodur 2800 C - XPS hr. 40 mm priložený z vonkajšej strany pred 
zakladacou tvarovkou Heluz STI 44 P+D. 
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Obvodové murivo 
 Zvislé murované konštrukcie nadzemnej časti hlavnej hmoty rodinného domu je 
navrhnuté z keramických tvaroviek Heluz STI 49 P+D (247/490/249 mm, pevnosť  
v tlaku P8) na celoplošné tenkovrstvé lepidlo Heluz. 
 Murivo systému Heluz bude vyhotovené podľa technologického postupu 
výrobcu. 
 Pri vymurovaní pozor na vznik tepelných mostov na rohoch, u ostenia okien, 
nadpražia a parapetov. 
 
Nosné murivo vnútorné 
 Vnútorné nosné murivo hr. 300 mm bude z keramických tvaroviek Heluz PLUS 
30 uni P+D (247/300/238 mm, pevnosť v tlaku P10) na celoplošné tenkovrstvé lepidlo 
Heluz. Murivo systému Heluz bude vyhotovené podľa technologického postupu 
výrobcu. 
 
Preklady 
 Preklady v obvodovom murive sú navrhnuté ako monolitické (270/250/dĺžka 
mm). Monolitické preklady budú vytvorené aj vo vnútorných nosných múroch.  
V murive hr. 300 mm (300/250/dĺžka mm). V priečkach bude taktiež použitý 
monolitický preklad (140/150/dĺžka mm). Murivo systému Heluz bude vyhotovené 
podľa technologického postupu výrobcu. Pozor na nebezpečie vzniku tepelných mostov. 
 
Vence 
 V úrovni stropnej konštrukcie budú vytvorené stužujúce vence. Armatúra: podľa 
statického výpočtu. Betón C 20/25. 
Pozor na nebezpečie vzniku tepelných mostov. 
 
Stropy 
 Nad suterénom aj obytnou časťou sú navrhnuté monolitické stropné dosky   
hr. 150 mm. Navrhnutá výstuž podľa statického výpočtu. 
 
Komíny 
 V objekte sú umiestené dve komínové telesá. Jednoprieduchové komíny  
S viacúčelovou šachtou Schiedel Absolut ABS 14, od kotla na tuhé palivo a krbu na 
tuhé palivo je výšky +7,275 mm, vložka priemeru 140 mm, hr. steny 15 mm, pôdorysné 
rozmery 400/400 mm. Ukončení komínu nad strechu pomocou tvaroviek Schiedel 
Unifinal. Bude vytvorená dilatácia komína od ostatných konštrukcií. 
Komínové teleso bude osadené so všetkými doplnkami. 
 
Balkóny 
 V objekte sa nachádza balkón, ktorý je umiestnený nad vstupom do objektu. Je 
vytvorený z monolitickej stropnej dosky hr. 150 mm. Podopierajú ho 2 monolitické 
preklady, ktoré sú uložene na murive a žb stĺpe 500/300 mm. 
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Schodisko 
 V objekte sú navrhnuté monolitické schodiska. Schodiska sú železobetónové, 
monolitické, doskové, jednoramenné, uložené na monolitických stropných doskách. 
Výstuž podľa statického výpočtu. Šírka schodiskového ramena je 900 mm, dĺžka   
2900 mm. Výstuž podľa statického výpočtu, betón C 16/20. Schodisko obložené 
dreveným obkladom. Na schodisku osadené zábradlie (H1, H2, H3 - viz výpis 
zámočníckych výrobkov) 1S - 1NP 14x185,71x250 mm, 1NP-2NP 15x176x67x268 
mm, vonkajšie pri vstupe 4x150,5x300 mm. 
Je nutné pred samotným vyhotovením schodísk zamerať skutočne výškové rozmery. 
 
Krovy a doplnky striech 
 Konštrukcia krovu je navrhnutá ako väznicová sústava s hambálkom. Krov má 
jednotnou výšku hrebeňa, odkvapy (pomúrnice) v rozdielnej výške, sklon strechy - 25º. 
Strecha je sedlová. Rezivo bude smrekové.  
 Krokvy 100/180 mm sú podporované pomúrnicami 160/120 mm, ktoré budú 
uložené na obvodových múroch, a stredovými väznicami 150/180 mm, ktoré ležia na 
drevených stĺpikoch 150/150 mm a múroch alebo strope. Pomúrnice sa dokonale 
ukotvia do pomúrnicového venca pomocou oceľových závitových tyčí, osová 
vzdialenosť cca 1,5 m. Rozmery a profily jednotlivých prvkov krovu sú zrejmé 
z výkresu krovu, rezu A - A' a rezu B - B'. Celú konštrukciu krovu je potrebné napustiť 
roztokom Bochemit QB. Projektant upozorňuje, že medzi rezivom a murivom nesmie 
byť maltované!!! Ako rezivo bude použité smrekové drevo. Konštrukcia strechy nebude 
pohľadová na koncoch presahujúcich objekt. Bude použitý tatranský obklad a natretý 
pohľadovým lakom.  
 Krytina je skladaná zo škridly Bramac Classic Protector. Krytina sa ukladá na 
laty 50/40 po 300 mm. Laty sú pripevnené na kontralatách 50/60, ktoré sú opatrené 
tesniacou páskou Bramac. 
 
Klampiarske práce 
 Všetky klampiarske prvky tj. pododkvapné žľaby polkruhového tvaru, dažďové 
zvody, oplechovanie komínu, lemovanie krajov striech, vetračky a oplechovanie 
parapetov bude zhotovené z eloxovaného hliníku popr. titanzinkového plechu. Dažďové 
zvody budú potom napojené do lapačov strešných splavenín a zvedené do akumulačnej 
nádrže alebo vyvedené na pozemok. Viac viz výpis klampiarskych prvkov. 
 
Tepelná izolácia 
 Strecha sa zateplí pod a medzi krokvami. Bude použitá tepelná izolácia Isover 
Super Profi, hr. 180 mm a 50 mm na šikmej ploche a 100 mm pod klieštinami. 
 Pre zateplenie podláh v 1S a 1NP (na teréne) je navrhnutá tepelná izolácia 
z penového polystyrénu Isover EPS Neofloor 100 hr. 70, 90 mm. Ako kroková izolácia 
podláh v 2NP je navrhnutá izolácia Isover EPS Floor 4000 hr. 30 mm. 
 Tepelná izolácia základov a suterénu je u novostavieb bežným štandardom a je 
nevyhnutným predpokladom k zabráneniu vzniku plesni v spodnej časti stavby -  
viz kapitola základy. 
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Priečky 
 Deliace priečky medzi jednotlivými miestnosťami budú zhotovené 
z keramických tvaroviek Heluz 14 P+D P10 na celoplošné tenkovrstvé lepidlo. Murivo 
systému Heluz bude vytvorené podľa technologického postupu výrobcu. 
 
Omietky a maľby 
 Vnútorne omietky budú z extra bieleho štuku Baumit Vivamaxima hr. 3 mm, 
farebný odtieň v jednotlivých miestnostiach bude vyhotovený podľa požiadavkov 
investora. Na tvarovku sa nanesie vrstva 8 mm lepidla Baumit Procontact so 
sklotextílnou sieťovinou. Vnútorné omietky budú vytvorené ku hrubej podlahe. Maľby 
vykonať na vyschnutý povrch. Požaduje sa, aby maľby boli vytvorené pred montážou 
nášľapných vrstiev podláh a následne po podlahách vykonať už len drobné korekcie. 
 Vonkajšie omietky budú tenkovrstvé silikónové od Baumitu hr. 2 mm. Na 
tvarovku sa nanesie vrstva 8 mm lepidla Baumit Procontact so sklotextílnou sieťovinou.  
 
Obklady stien keramické 
 Obklady sú navrhnuté v sociálnych zariadeniach, za kuchynskou linkou  
a v technickej miestnosti a vytvorí sa z keramických obkladačiek do výšky danej vo 
výkrese pôdorysu podlažia a v tabuľke miestností. Obklady budú vytvorené na 
podkladnej (jadrovej) omietky lepením (nutný je kvalitní podklad a rovná omietka). 
Škárovacia hmota bude spresnená pri vykonávaní, budú použité rohové a kútové lišty.  
V kúpeľni bude pod keramický obklad stien vytvorená elastická tekutá tesniaca fólia, 
kúty budú vystužené páskou ASODichtband-KU. Obklady budú lepené cementovým 
lepidlom Rako AD520, škára medzi stenou a podlahou sa utesní páskou  
ASO-Forfullmaterial a vytmelí hmotou Escosil. 
 
Podkladné vrstvy pod podlahy 
 Podkladné vrstvy sa vykonávajú až po ukončení omietok, malieb a inštalácií. 
 V miestnostiach na terénu sa vytvorí zateplení v hrúbke 70-90 mm. V 2NP sa 
použije zvuková kroková izolácia hr. 30 mm. Po obvodu miestnosti sa osadí pás z 
Isover N/PP50 hr. 15mm. Proti vnikaniu vlhkosti do tepelnej izolácie bude položena  
Pe fólie s utesnenými spojmi. Takto pripravený podklad je pripravený pre vytvorenie 
roznášacej dosky z betónovej mazaniny (hr. podľa výpisu skladieb) s pridaním Kari 
výstuže 6/100x100. 
 Radiátory a ďalšie zariaďovacie predmety kovového typu montovať až po 
vyschnutí a vytvrdnutí podlahy - nebezpečie korózie kovových prvkov. 
 
Podlahy z dlaždíc keramické a betónové 
 Skladba podlahy nadväzuje na podkladné vrstvy. Dlažby sa vykonávajú pred 
montážou obložkových zárubní dverí a po obkladoch stien. Nášľapné vrstvy podláh 
budú podľa uvážení investora - keramická dlažba, laminátové plávajúce podlahy  
(v zádverí je taktiež možnosť umiestiť dočisťovacie koberce). Všetky povrchové úpravy 
v jednotlivých miestnostiach sú uvedené v tabuľke miestností na výkresu pôdorysu 
prízemia objektu a v textovej časti Zoznam skladieb. 
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Keramické 
 Keramické dlažby sú v rôznych hrúbkach a formátoch - návrh vzoru, odtieňa  
a veľkosti podľa uváženia investora. Možno použiť dlažby hutné alebo glazované. 
Nevyhnutná je správna dilatácia, osadenie dilatačných líšt, prechodové a krajové lišty. 
Doporučujú sa použiť flexibilné lepidla a škárovacie hmoty. Pre lepšiu údržbu 
doporučujem používať keramický soklík v styku so stenou. V miestnostiach s mokrou 
prevádzkou budú vytvorené hydroizolačné nátery Superflex D1, rohy a kúty vystužené 
páskou ASO- Dichtband- KU, škára medzi obloženou stenou a podlahou sa utesní 
páskou ASO- Forfullmaterial a vytmelí hmotou Escosil. 
 
Podlahy drevené a laminované 
 Betónová mazanina musí byť dokonale vyschnutá. Na tuto vrstvu sa položí 
penová podložka v hr. 2 mm a následne sa uloží horná montovaná vrstva. Nutné 
vykonať až po montáži obložkových dverí, maľbách a kompletácií inštalácií. 
 
Okna, vstupné dvere, parapety a žalúzie 
 Všetky okna a vchodové dvere sú navrhnuté ako plastové od firmy Internorm vo 
farbe hnedej, zasklené izolačným trojsklom, Ug = 0,53 W/m2K, Uf = 0,7 W/m2K. 
Krídlo bude s rámom spojené celoobvodovým kovaním, otváranie okna pomocí 
trojpólovej kľučky. Sklo sa utesní silikónovým tmelom, trvale pružným. Utesnenie 
rámu a krídla sa vykoná neoprénovým profilovým tesnením. Kotvení okenného rámu k 
nosnej konštrukcii bude vyhotovené pomocou oceľových kotevplechov. Škára bude 
vyplnená montážnou penou (viac - viz výpis okien). Vnútorný a vonkajší parapet je 
súčasťou dodávky Internorm - viz výpis okien.  
 
Vstupné dvere 
 Viz. Výpis dverí. Použitie bezpečnostného a atestovaného kovania 
cylindrickými vložkami. 
 
Vnútorné dvere 
 Obložkové, viz. výpis dverí. 
 
Zámočnícke práce  
 Špecifikácie jednotlivých zámočníckych výrobkov viz. výpis zámočníckych 
výrobkov. 
 
Terénne úpravy priľahlých plôch v okolí objektu 
 Parkovací státie a príjazdová komunikácia je vyhotovená z pojazdnej betónovej 
zámkové dlažby hr. 80 mm. Betónová dlažba bude uložená na štrkovom loži hr. 50 mm, 
frakcie 4/8 mm, ktoré bude položené na loži z drteného kameňa hr. 250 mm, frakcie 
0/63 mm zhutneného. Terasa je vytvorená z keramickej dlažby hr. 8 mm. Keramický 
dlažba bude uložená na cementovom lepidle hr. 8 mm, ktoré bude uložené na 
hydroizolačnej stierke hr. 4 mm, ako podklad bude vyhotovená betónová mazanina  
hr. 50 mm, ktorá bude uložená na podsype z drteného kameniva frakcie 4/8 mm  
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a hr. 50 mm, táto vrstva bude položená na podsype z drteného kameniva frakcie  
8/16 mm a hr. 130 mm a podkladnú vrstvu tvorí štrkopieskový násyp frakcie 0-63 mm. 
 Odkvapový chodník okolo objektu je vytvorený z betónovej dlažby Granikot  
hr. 60 mm, ktorá bude uložená na štrkovom podsype hr. 100 mm, frakcie 4/8 mm, ktoré 
bude položené na zhutnenej zemine. 
 
hodnoty úžitných, klimatických a ďalších zaťažení uvažovaných pri 
návrhu nosnej konštrukcie 
 Viz výpočet základu. 
 
návrh zvláštnych, neobvyklých konštrukcií, konštrukčných detailov, 
technologických postupov 
 Potrebné detaily sú použité jednotlivé časti, na ktoré treba brať zreteľ, hlavne na: 
* Detail atiky  
* Detail základu pod schodiskom 
* Detail prekladu nad stropom 
* Detail pomúrnice 
* Detail okna – priečny rez 
 
technologické podmienky postupu prác, ktoré by mohli ovplyvniť 
stabilitu vlastnej konštrukcie, prípadne susedné stavby 
 Viz Zásady organizácie výstavby. 
 
zásady pre vykonanie búracích a podchycovacích prác a spevňovacích 
konštrukcií či prostupov 
 Viz Zásady organizácie výstavby. 
 
požiadavky na kontrolu zakrývaných konštrukcií 
 Viz. Zásady organizácie výstavby. 
 
zoznam použitých podkladov, ČSN, technických predpisov, odbornej 
literatúry, software 
 Pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli brané v úvahe platné české 
normy. Projekt je vytvorený podľa súboru v danom okamžiku platných českých noriem. 
Doporučujem zadávateľovi, aby pri uzatváraní zmlúv s dodávateľom si vytýčili 
kontrolný režim tiež podľa súboru platných noriem ČSN. 
Projekt je zostavený podľa platnej legislatívy v oblasti stavebného práva, tj. stavebného 
zákona a vykonávacích vyhlášok. 
Pre vypracovanie projektu bol použitý Nemetschek Allplan 2014 a balík kancelárskeho 
softwaru Office 2010 od firmy Microsoft. 
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špecifické požiadavky na rozsah a obsah dokumentácie pre vykonávaní 
stavby, prípadne dokumentácie 
 Zaisťovanie jej zhotoviteľom. 
 Dokumentácia, ktorá musí byť zaistená zhotoviteľom stavby : 
 * Detail výstuže vencov a stropu 
 
b) Podrobný statický výpočet 
Zaťaženie podľa ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Projekt nerieši. 
 
c) Výkresová časť 
Viz prílohy k tomuto projektu - zoznam výkresov. 
 
D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie 
Viz časť D.1.3 Požiarne bezpečnostne riešenie. 
 
D.1.4 Technika prostredia stavieb 
Projekt nerieši. 
 
D.2 Dokumentácia technických a technologických 
zariadení 
Projekt nerieši. 
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Záver 
 
 Túto bakalársku prácu som spracoval na základe svojich doposiaľ nabitých 
skúseností s navrhovaním pozemných stavieb, za použitia všetkých potrebných noriem, 
vyhlášok, predpisov a technických listov použitých materiálov. 
 Jedná sa o trojpodlažný objekt s členitým pôdorysom a čiastočne plochou, 
sedlovou a pultovou strechou. Obytná časť rodinného domu slúži pre bývanie 5 osôb. 
Navrhnutá stavba nadväzuje na okolitú zástavbu. 
 Projektová dokumentácia bola spracovaná v rozsahu zadania. Súčasťou tejto 
práce je projektová dokumentácia pre vyhotovenie stavby doplnená o príslušnú 
architektonickú štúdiu, zhodnotenie z hľadiska tepelnej techniky a akustiky a požiarne 
bezpečnostné riešenie stavby. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 
 
RD    rodinný dom 
NP    nadzemní podlaží 
PBS    požiarna bezpečnosť stavieb 
SPB    stupeň požiarnej bezpečnosti 
PD    projektová dokumentácia 
PHP    prenosné hasiace prístroje 
EPS    expandovaný polystyrén 
XPS    extrudovaný polystyrén 
ŽB    železobetón 
UT   upravený terén 
PT   pôvodný terén 
TI    tepelná izolácia 
RŠ    revízna šachta 
SO    stavebný objekt 
R [m2·K/W]  tepelný odpor konštrukcie 
Rse [m2·K/W]  tepelný odpor pri prestupe tepla v exteriéri 
Rsi [m2·K/W]   tepelný odpor pri prestupe tepla v interiéri 
U [W/(m2.K)]  súčiniteľ prostupu tepla konštrukcie 
Θi [°C]   návrhová vnútorná teplota 
θai [°C]  teplota vnútorného vzduchu 
φi [%]    relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu 
θe [°C]   návrhová teplota vonkajšieho vzduchu 
θgr [°C]   teplota pod podlahou 
fRsi [-]    teplotný faktor vnútorného povrchu   
Rw [dB]  vzduchová nepriezvučnosť 
b [-]
 
   činiteľ teplotnej redukcie 
Ht [W.K-1]  merná strata prostupem tepla 
pv [kg.m-2]  výpočtové požiarne zaťaženie 
ČSN    česká štátna norma 
Sb.    zbierka 
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